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1.1 Latar Belakang 
Dalam menghadapi dinamika persaingan bisnis, setiap perusahaan dituntut 
untuk memiliki daya saing kompetitif. Hal ini sangat penting mengingat faktor 
tersebut menjadi salah satu masalah bagi setiap perusahaan dalam menguasai 
berbagai bentuk inovasi bisnis dan strategi bersaing yang ditetapkan oleh para pelaku 
bisnis lainnya, khususunya kompetitor. Persaingan bisnis dengan daya saing yang 
kompetitif dan dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi, membuat banyak 
perusahaan semakin dituntut untuk dapat survive dalam ketidakpastian, kompleksitas 
dan kondisi yang cepat berubah. 
Disamping itu, target untuk memenangkan pasar adalah sebuah keharusan 
bagi pelaku bisnis. Dalam hal ini, perusahaan atau pelaku bisnis dituntut untuk 
memaksimalkan kinerja bisnis melalui pengembangan strategis pemasaran dan 
operasi. Dengan demikian perusahaan diharapkan mampu mengoptimalkan biaya 
pemasaran produk atau jasa akibat dukungan strategi operasi yang handal. 
Perusahaan perlu membuat perencanaan untuk kelangsungan hidupnya di 
arena persaingan global karena tidak ada tempat bagi perusahaan untuk bersembunyi 
dari para pesaingnya. Strategi sangat diperlukan dalam mencapai efisiensi, 
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responsiveness yang tinggi terhadap pelanggan-pelanggan lokal, dan mengakses 
sumber daya tertentu melalui supply network. 
Faktanya adalah bahwa banyak perusahaan yang mengalami permasalahan, 
minimnya dukungan strategis operasi yang mampu mendukung kegiatan operasional 
perusahaan melalui penciptaan rantai nilai yang mampu memberikan nilai tambah 
bagi setiap elemen yang terlibat dalam sebuah proses bisnis. Disinilah letak peran 
penting strategi supply chain management seperti halnya pada PT. Ayam Merak. 
PT. Ayam Merak adalah perusahaan yang memproduksi dan menyalurkan 
produk kopi bubuk merk Ayam Merak. Selama ini PT. Ayam Merak belum 
mengoptimalkan sistem rantai pasokan yang efektif dan efisien yang dapat dilihat 
dari terjadinya ketidakpastian permintaan barang kepada supplier, gangguan dalam 
penyimpanan barang, seringnya kehabisan persediaan barang pada saat dibutuhkan, 
tidak meratanya produk di pasar dan hal–hal yang mengganggu lainnya dalam 
mengelola aliran barang dari hulu ke hilir. 
Munculnya perusahaan kopi yang dapat memanfaatkan sumber daya, 
keahlian, dan pengetahuan memberikan ancaman dan hambatan dalam keberhasilan 
PT. Ayam Merak untuk meningkatkan penjualan yang kompetitif serta daya saing 
terhadap perusahaan kopi lainnya dari sisi operasional perusahaan. 
Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk memberi 
judul “ANALISIS FORMULASI STRATEGI BISNIS DAN PERANCANGAN 
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MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DALAM MENDUKUNG DAYA 
SAING OPERASI PERUSAHAAN PADA PT. AYAM MERAK”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Pada latar belakang yang disampaikan, maka masalah yang akan diidentifikasi 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem pengendalian supply chain management PT. Ayam Merak saat 
ini? 
2. Bagaimana sistem supply chain management yang akan dikembangkan di PT. 
Ayam Merak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini : 
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian supply chain management PT. 
Ayam merak saat ini 
2. Untuk mengetahui sistem supply chain management yang akan dikembangkan di 
PT. Ayam Merak 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan : 
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• Sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kelemahan atau kekurangan 
yang dimiliki perusahaan dalam penerapan supply chain management 
• Memperoleh saran dari penulis sehubungan dengan dari hasil analisis yang 
dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi perusahaan melalui pengembangan sistem supply chain management 
2. Bagi Penulis : 
• Untuk memperkaya studi tentang manajemen operasional, khususnya yang 
terkait dengan supply chain management 
3. Bagi Pihak Lain : 
• Untuk menambah pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya serta 
sebagai acuan untuk penelitian berikutnya 
• Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya 
